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品还有《忆布莱希特》(1968 年)、《戏剧散论》(1969 年)等。  










































































  坎这时宣布了安德利的真实身份，但为时已晚，也没有人相信他， 后他自缢
而死。黑军撤退了，只有已经疯了的芭尔布琳仍然留下并不停地粉刷白墙，仍在寻
找她的头发和她的哥哥……  






























































  芭尔布琳：爸爸不会去开门的。  
  安德利：这一切来得真慢呐。  
  芭尔布琳：你说什么？  
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